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グローバルコラボレーションセンター
達成状況評価書 
（平成 19 年度計画及び中期目標期間（平成 16～19 年度）） 
部局名：グローバルコラボレーションセンター 
項 目 コ メ ン ト 
(1)教育の成果 
（大学の年度計画：1～19） 
【特記事項及び特筆すべき事項】 
・平成 19 年度は、「人間の安全保障」、「社会開発」、「多文化共生」、「プ
ロセス評価/キャパシティ・ディベロップメント」、「通訳翻訳学」の副専
攻プログラム策定のためのタスクフォースを発足させたほか（項目 12）、
主催・共催セミナー等の開催など（項目 14）、適切に取り組んでいる。 
【問題点及び留意事項等】 
・平成 19 年度計画の達成状況が不十分であった項目 14）については、
その実績を踏まえて平成 20 年度計画を実施し、平成 21 年度計画策定の
際には、前年度の計画がどこまで達成されたかをよく見極めることが必
要である。 
(2)教育内容 
（大学の年度計画：20～45） 
【特記事項及び特筆すべき事項】 
・平成 19 年度は、タイのチュラロンコーン大学での人間の安全保障に関
する国際会議で１セッションを担当するとともに、中之島センターで開
催した国際会議では英国アバディーン大学と共同でコーディネーターを
務めるなど（項目 39）、適切に取り組んでいる。 
【問題点及び留意事項等】 
・自己評定でⅣを付している項目 30）、39）については、具体的な実績
の事例を挙げて、年度計画を上回って達成している根拠を示して記述さ
れたい。 
(3)教育の実施体制等 
（大学の年度計画：46～62） 
【特記事項及び特筆すべき事項】 
・平成 19 年度は、女性、外国人を含む７名の特任教員、２名の特任研究
員、２名の学内派遣による専任教員、大阪外国語大学との統合に伴う３
名の専任教員、41 名の兼任教員からなる体制を構築したほか（項目 46、 
47 ）、吹田キャンパスウエストフロントに本部を移して部局活動の実施
体制を整えるなど（項目 50）、適切に取り組んでいる。 
【問題点及び留意事項等】 
特になし。 
(4)学生への支援 
（大学の年度計画：63～74） 
該当なし。 
１．教育 
教育全体に関するコメント 【達成状況の度合い】 
・平成 19 年度は、各種副専攻プログラム策定のためのタスクフォースを
発足させ内容の検討を進めるとともに（項目 12）、多様な人材からなる
部局活動の実施体制を整えるなど（項目 46）、適切に実施しており、計
画は概ね達成されていると判断できる。 
【特記事項及び特筆すべき事項】 
特になし。 
【問題点及び留意事項等】 
特になし。 
(1)研究水準及び研究の成果等 
（大学の年度計画：75～83） 
【特記事項及び特筆すべき事項】 
・平成 19 年度は、研究推進セミナー、プロセス評価研究セミナー、教育
開発ワークショップの開催など（項目 75）、適切に取り組んでいる。 
【問題点及び留意事項等】 
・自己評定でⅣを付している項目 81）については、具体的な実績の事例
を挙げて、年度計画を上回って達成しているという根拠を示して記述さ
れたい。 
(2)研究実施体制等の整備 
（大学の年度計画：84～116） 
【特記事項及び特筆すべき事項】 
・平成 19 年度は、センターの体制作りを進め、研究推進部門に５名、教
育開発部門に４名、実践支援部門に３名の教員を配置するなど（項目
111）、適切に取り組んでいる。 
【問題点及び留意事項等】 
特になし。 
２．研究 
研究全体に関するコメント 【達成状況の度合い】 
・平成 19 年度は、各種セミナーの開催や研究実施体制の整備など適切に
実施しており、計画は概ね達成されていると判断できる。 
【特記事項及び特筆すべき事項】 
特になし。 
【問題点及び留意事項等】 
特になし。 
３．その他 (1)社会との連携、国際交流 【達成状況の度合い】 
グローバルコラボレーションセンター
（大学の年度計画：117～135） ・平成 19 年度は、JICA のインターンシップの阪大側窓口となったほか
（項目 122）、JICA 国際協力総合研修所との開発援助と紛争予防について
の共同研究の立ち上げの検討など（項目 134）、積極的に取り組んでおり、
計画は達成されていると判断できる。 
【特記事項及び特筆すべき事項】 
・センターの体制作りを推進するとともに、セミナーの開催や JICA との
協力関係を通じて社会との連携や国際交流への積極的な取組を開始して
いる。 
【問題点及び留意事項等】 
特になし。 
(2)附属病院 
（大学の年度計画：136～163） 
該当なし。 
全体に関するコメント 【中期計画の達成状況】 
・中期計画の達成に向けて、年度計画は着実に遂行されていると判断で
きる。引き続き、計画が順調に達成されるよう取り組むことを期待する。
【特記事項及び特筆すべき事項】 
特になし。 
【問題点及び留意事項等】 
・平成 19 年度は、具体的な達成状況を記述することが望ましい項目が多
くあるとともに、また、内容的にも重複するものが多い。年度計画との
対応を考慮して、達成状況を具体的に記述する必要がある。 
中期目標期間（平成 16～19 年度）達成状況に関
するコメント（暫定評価） 
該当なし。 
参 考（平成 16～18 年度達成状況評価書「全体に関するコメント」より抜粋） 
平成 16 年度 
平成 17 年度 
平成 18 年度 
該当なし。 
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グローバルコラボレーションセンター
  達成状況評価書 
（平成 21 年度計画及び第 1期中期目標期間（平成 16～21 年度）） 
部局名：グローバルコラボレーションセンター 
  項 目 コ メ ン ト 
(1)教育の成果 
（大学の年度計画：1～19） 
【特記事項】 
・平成 21 年度は、平成 22 年度の開講に向け新たに「人間の安全保障・
社会開発」（登録者数 25 人）、「グローバル共生」（同 30 人）、「司法通訳
翻訳論」（同 39 人）の３つの大学院高度副プログラムを大学院生に対し
て提供する（項目 12）とともに、「足もとの国際化」連続セミナー（延
べ 100 人余の市民が参加）や「紛争地の現場から日本社会に問う」と題
する連続セミナー（計４回実施）を開催する（項目 14）など積極的に取
り組んでいる。 
【留意事項】 
特になし。 
(2)教育内容 
（大学の年度計画：20～45） 
【特記事項】 
・平成 21 年度は、大学院高度副プログラムの９科目を英語で提供する（項
目 30）とともに、GLOCOL バンコクセミナーシリーズを通じて、チュラロ
ーンコン大学など東南アジアの教育研究機関との交流を促進する（項目
39）など積極的に取り組んでいる。 
【留意事項】 
特になし。 
(3)教育の実施体制等 
（大学の年度計画：46～62） 
【特記事項】 
・平成 21 年度は、兼任教員会議で（２回開催）センターの活動について
意見交換を行い、また、大学院高度副プログラムに科目を提供している
教員との意見交換会を開催し、専任教員、兼任教員の協力体制を強化す
る（項目 46、49）とともに、教員全員が提出した教員基礎データおよび
自己評価書に基づいて、プロセス評価の観点から教員業績評価を実施す
る（項目 53）など積極的に取り組んでいる。 
【留意事項】 
特になし。 
(4)学生への支援 
（大学の年度計画：63～74） 
該当なし。 
１．教育 
教育全体に関するコメント 【年度計画の達成状況】 
・平成 21 年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判
断できる。 
【特記事項】 
・３つの大学院高度副プログラムを新たに大学院生に対して提供する（項
目 12）とともに、９科目を英語で提供する（項目 30）など積極的に取り
組んでいる。 
【留意事項】 
特になし。 
(1)研究水準及び研究の成果等 
（大学の年度計画：75～83） 
【特記事項】 
・平成 21 年度は、研究推進部門、教育開発部門、実践支援部門、プロセ
ス評価室の各部門等の研究の成果を実践に結びつけ、国際協力と共生社
会の構築に関する高度の研究を推進するため、GLOCOL セミナーを 16 回
開催する（項目 75～77）など積極的に取り組んでいる。 
【留意事項】 
特になし。 
(2)研究実施体制等の整備 
（大学の年度計画：84～116） 
【特記事項】 
・平成 21 年度は、センター長を中心に、裁量可能な経費を効果的に配分
するため、共同研究の評価と公募を行い（項目 106）、また、新たな大学
院高度副プログラムを大学院修士および博士レベルの大学院生に対して
提供する（項目 111）など適切に取り組んでいる。 
【留意事項】 
特になし。 
２．研究 
研究全体に関するコメント 【年度計画の達成状況】 
・平成 21 年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判
断できる。 
【特記事項】 
・センター長を中心に、裁量可能な経費を効果的に配分するため、共同
研究の評価と公募を行う（項目 106）など適切に取り組んでいる。 
【留意事項】 
グローバルコラボレーションセンター
特になし。 
(1)社会との連携、国際交流 
（大学の年度計画：117～135） 
【年度計画の達成状況】 
・平成 21 年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判
断できる。 
【特記事項】 
・関西の国際協力団体が集う「ワン・ワールド・フェスティバル」にお
いて、紛争とメディア報道に関するセミナーを実施する（項目 119）な
ど適切に取り組んでいる。 
【留意事項】 
特になし。 
３．その他 
(2)附属病院 
（大学の年度計画：136～163） 
該当なし。 
４.全体に関するコメント 【特記事項】 
・平成 21 年度は、平成 22 年度の開講に向け新たに３つの大学院高度副
プログラムを大学院生に対して提供する（項目 12）とともに、GLOCOL セ
ミナーを 16 回開催する（項目 75～77）など積極的に取り組んでいる。 
【留意事項】 
特になし。 
５.第１期中期目標期間（平成 16～21 年度）達
成状況に関するコメント（確定評価） 
【中期計画の達成状況】 
・中期計画は達成されていると判断できる。 
参 考（各年度における達成状況評価書「全体に関するコメント」を再掲） 
平成 16 年度 
平成 17 年度 
平成 18 年度 
該当なし。 
平成 19 年度 【中期計画の達成状況】 
・中期計画の達成に向けて、年度計画は着実に遂行されていると判断できる。引き続き、計画が順
調に達成されるよう取り組むことを期待する。 
【特記事項及び特筆すべき事項】 
特になし。 
【問題点及び留意事項等】 
・平成 19 年度は、具体的な達成状況を記述することが望ましい項目が多くあるとともに、また、内
容的にも重複するものが多い。年度計画との対応を考慮して、達成状況を具体的に記述する必要が
ある。 
中期目標期間（平成
16～19 年度）達成状
況に関するコメント
（暫定評価） 
該当なし。 
平成 20 年度 【中期計画の達成状況】 
・中期計画の達成に向けて、年度計画は順調に遂行されていると判断できる。引き続き、現行の取
組を維持するよう期待する。 
【特記事項】 
・平成 20 年度は、全学の大学院生に対して提供する国際教育のための「人間の安全保障・社会開発」、
「グローバル共生」、「司法通訳翻訳論」の３つの高度副プログラムを開発し、次年度からの実施準
備を整える（項目 12）など積極的に取り組んでいる。 
【留意事項】 
・平成 20 年度計画の達成状況が不十分であった事項（項目 14、50、99、121、132）については、
その実績を踏まえて平成 21 年度計画を実施し、今後の年度計画策定の際には、前年度の計画がどこ
まで達成されたかをよく見極めることが必要である。 
達成状況評価書（平成22年度）
部局名：グローバルコラボレーションセンター
コメント
【年度計画の達成状況】
平成22年度は、特筆すべき取り組みが行われており、計画は上回って達成
されていると判断できる。
【特記事項】
平成22年度は、海外体験型教育企画オフィス（FIELDO）内に、海外体験型
学習に関する自主学習スペース（STUDIO）を設置する（項目５－１－１）
など積極的に取り組んでおり、また、新たに、「グローバル健康環境」、
「医療通訳」、「国連政策エキスパートの養成」の３つの高度副プログラ
ムを構築する（項目１－１－１）など特筆すべき取り組みを行い、大学の
実績として評価できる。
【留意事項】
特になし。
【年度計画の達成状況】
平成22年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成22年度は、GLOCOL共同研究（国際連携型）として、国際共同研究を２
件実施する（項目８－３－１）など積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
(1)社会連携、社会貢献 【年度計画の達成状況】
(2)国際交流 平成22年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成22年度は、大阪大学バンコク教育研究センターや他の海外の組織と連
携して、主催と共催を合わせて計７回のセミナーをバンコクで開催し、国
際的交流ネットワークを充実する（項目13－２－１）など積極的に取り組
んでいる。
【留意事項】
特になし。
(3)附属病院 該当なし。
【年度計画の達成状況】
平成22年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成22年度は、外部評価委員会により平成21年度に実施した外部評価の結
果を取りまとめて公開する（項目24－１－１）など積極的に取り組んでい
る。
【留意事項】
特になし。
【中期計画の達成状況】
中期計画の達成に向けて、年度計画は順調に遂行されていると判断でき
る。引き続き、現行の取組を維持するよう期待する。
【特記事項】
平成22年度は、既存の高度副プログラムに加え、新たに「現代中国研究」
を試行し、３つの高度副プログラムを新たに構築し、平成23年度から施行
することを決定するとともに、海外体験型オフィス（FIELDO）を設置し、
海外フィールドスタディ・プログラムを試行する（様式２）など特筆すべ
き取り組みを行い、大学の実績として評価できる。
【留意事項】
特になし。
４.業務運営
以降
（大学の年度計
画：17～29）
５.全体の項目に関する達成状況
項　目
２.研究
（大学の年度計
画：８～10）
１.教育
（大学の年度計
画：１～７）
教育に関する年度計画の
達成状況
研究に関する年度計画の
達成状況
業務運営全体に関する年
度計画の達成状況
３.その他
（大学の年度計
画：11～16）
達成状況評価書（平成23年度）
部局名：グローバルコラボレーションセンター
コメント
【年度計画の達成状況】
平成23年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成23年度は、薬学研究科と連携し、組織的大学院教育改革プログラム
「健康環境リスクマネージメント専門家育成」を実施する（項目４－１）
など、大学の年度計画に貢献している。また、海外体験型教育について、
海外フィールドスタディ、海外インターンシップ及び関連の科目を開発
し、全学に提供する（項目１－３等）とともに、海外体験型教育企画オ
フィス（FIELDO）内で、海外体験型学習に関する自主学習スペース
（STUDIO）の実質的運営を開始する（項目５－１）など、積極的に取り組
んでいる。
【留意事項】
特になし。
【年度計画の達成状況】
平成23年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成23年度は、FDセミナーを計４回実施し、新規着任教員等の研究・教
育・実践支援経験について発表及び参加者による全体討論を行うことによ
り、教員間の相互理解を深め、研究のプログラム構築に活用する（項目９
－１）など積極的に取り組み、大学の年度計画に貢献している。
【留意事項】
特になし。
(1)社会連携、社会貢献 【年度計画の達成状況】
(2)国際交流 平成23年度は、適切に実施しており、計画は達成されていると判断でき
る。
【特記事項】
特になし。
【留意事項】
特になし。
【年度計画の達成状況】
平成23年度は、適切に実施しており、計画は達成されていると判断でき
る。
【特記事項】
特になし。
【留意事項】
特になし。
【中期計画の達成状況】
中期計画の達成に向けて、年度計画は順調に遂行されていると判断でき
る。引き続き、現行の取組を維持するよう期待する。
【特記事項】
平成23年度は、薬学研究科と連携した組織的大学院教育改革プログラムの
やFDセミナーを実施する（項目４－１－１）など、大学の実績として評価
できる。
【留意事項】
特になし。
４.業務運営
以降
（大学の年度計
画：17～29）
５.全体の項目に関する達成状況
項　目
２.研究
（大学の年度計
画：８～10）
３.その他
（大学の年度計
画：11～16）
１.教育
（大学の年度計
画：１～７）
教育に関する年度計画の
達成状況
研究に関する年度計画の
達成状況
業務運営全体に関する年
度計画の達成状況
達成状況評価書（平成24年度）
部局名：グローバルコラボレーションセンター
コメント
【年度計画の達成状況】
平成24年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成24年度は、海外フィールドスタディを14プログラム実施するととも
に、そのノウハウが博士課程教育リーディングプログラム「超域イノベー
ション博士課程プログラム」に提供されたほか、「未来共生イノベーター
博士課程プログラム」に協力するなど、大学の年度計画の達成に貢献して
いる。
【留意事項】
特になし。
【年度計画の達成状況】
平成24年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成24年度は、センターの国際協力グループが中心となって、SATREPS
（JST-JICA）「薬剤耐性細菌発生機構の解明と食品管理における耐性菌モ
ニタリングシステムの開発」などの複数の国際共同研究の実施に積極的に
取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
(1)社会連携、社会貢献 【年度計画の達成状況】
(2)国際交流 平成24年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成24年度は、海外からの教員・研究員の招へい、海外フィールドスタ
ディ、インターンシップの実施のほか、パラオ保健省（パラオ）、カン
トー大学農学・応用生物学部・水産学部（ベトナム）と、学術交流協定を
締結し、研究プログラムや、海外フィールドスタディを連携して実施する
など国際交流活動に積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
【年度計画の達成状況】
平成24年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成24年度は、センターの事業内容を焦点を絞って明確化するために組織
改革を実施し、「国際協力」、「グローバル共生」、「海外体験型教育企
画オフィス」の３つのグループからなる体制をとり、活動を開始するなど
積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
【中期計画の達成状況】
中期計画の達成に向けて、年度計画は順調に遂行されていると判断でき
る。引き続き、現行の取組を維持するよう期待する。
【特記事項】
平成24年度は、海外フィールドスタディを計14プログラム実施し大学の国
際化およびグローバル人材の育成に貢献するとともに、博士課程教育リー
ディングプログラムなど、他部局のブログラムへのノウハウの提供を進め
るなど、大学の実績として評価できる。
【留意事項】
特になし。
４.業務運営
以降
（大学の年度計
画：17～29）
５.全体の項目に関する達成状況
項　目
２.研究
（大学の年度計
画：８～10）
３.その他
（大学の年度計
画：11～16）
１.教育
（大学の年度計
画：１～７）
教育に関する年度計画の
達成状況
研究に関する年度計画の
達成状況
業務運営全体に関する年
度計画の達成状況
達成状況評価書（平成25年度）
部局名：グローバルコラボレーションセンター
コメント
【年度計画の達成状況】
平成25年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成25年度は、７つの大学院等高度副プログラムとグローバルコラボレー
ション科目を全学に提供し、全学の横断的な教育に貢献するとともに、未
来戦略機構のリーディング大学院「超域イノベーション博士課程プログラ
ム」「未来共生イノベーター博士課程プログラム」に協力するなど、積極
的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
【年度計画の達成状況】
平成25年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成25年度は、国際協力グループが中心となって、複数の国際共同研究を
実施し、大型のプロジェクトとして、SATREPS（JST-JICA）「薬剤耐性細
菌発生機構の解明と食品管理における耐性菌モニタリングシステムの開
発」を実施するなど、積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
(1)社会連携、社会貢献 【年度計画の達成状況】
(2)国際交流 平成25年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成25年度は、外国人児童生徒の学習支援をハロハロスクエアとして、吹
田市国際交流協会と共同事業を行ったほか、足もとの国際化連続セミナー
として、セミナー「多様性が生きる社会とは？」及び、多様性のミニパブ
リックス：サミット2014「私たちの、明日の私たちへの提言」を行うな
ど、積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
【年度計画の達成状況】
平成25年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成25年度は、英語版HPを、海外へ向けた発信・紹介を行う内容にリ
ニューアルするなど積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
【中期計画の達成状況】
中期計画の達成に向けて、年度計画は順調に遂行されていると判断でき
る。引き続き、現行の取組を維持するよう期待する。
【特記事項】
平成25年度は、7つの大学院等高度副プログラムとグローバルコラボレー
ション科目を全学に提供し、全学の横断的な教育に貢献するとともに、足
もとの国際化連続セミナーとして、セミナー「多様性が生きる社会と
は？」を開催するなど積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
２.研究
（大学の年度計
画：８～10）
３.その他
（大学の年度計
画：11～17）
１.教育
（大学の年度計
画：１～７）
教育に関する年度計画の
達成状況
研究に関する年度計画の
達成状況
業務運営全体に関する年
度計画の達成状況
４.業務運営
以降
（大学の年度計
画：18～30）
５.全体の項目に関する達成状況
項　目
達成状況評価書（平成26年度）
部局名：グローバルコラボレーションセンター
コメント
【年度計画の達成状況】
平成26年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成26年度は、海外フィールドスタディについて、実習関連科目の改編を
行い、計８プログラムを実施したほか、海外インターンシップとして、
「海外インターンシップI」、「海外インターンシップII（A)」「海外イ
ンターンシップII（B）」を実施している。また、授業科目「国連政策エ
キスパート・キャリア形成論」を実施し、国際的な舞台でのキャリア形成
に関するセミナーやシンポジウムを３件実施し、情報提供を行っている。
さらに、グローバル人材の育成を見据えた全学的なキャリア形成教育の一
環として、センターが提供する教育プログラムを位置付け、適切な改善を
行うなど、積極的に取り組んでおり、大学の実績として評価できる。
【留意事項】
特になし。
【年度計画の達成状況】
平成26年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成26年度は、地域研究コンソーシアムと連携し、「グローバル化時代の
法と社会」に関する共同研究を実施したほか、地域社会と対話的で持続可
能な関係を構築するための実践的研究（コミュニティ・エクステンショ
ン・リサーチ、Community Extension Research）を新たに実施するなど、
積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
(1)社会連携、社会貢献 【年度計画の達成状況】
(2)国際交流 平成26年度は、積極的に取り組んでおり、計画は達成されていると判断で
きる。
【特記事項】
平成26年度は、NPOなどと連携し、多文化共生をテーマとした「ミックス
ルーツ研究会」の実施や外国人児童・生徒の学習支援事業（「ハロハロ・
スクウェア」）、レイテ島台風被災地における校舎再建事業など、複数の
実践的研究を実施するなど、積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
【年度計画の達成状況】
平成26年度は、適切に実施しており、計画は達成されていると判断でき
る。
【特記事項】
特になし。
【留意事項】
特になし。
【中期計画の達成状況】
中期計画の達成に向けて、年度計画は順調に遂行されていると判断でき
る。引き続き、現行の取組を維持するよう期待する。
【特記事項】
平成26年度は、海外フィールドスタディの改編、グローバル人材の育成を
見据えたキャリア形成教育の実施と改善、NPOなどと連携した実践的研究
の実施など、積極的に取り組んでいる。
【留意事項】
特になし。
教育に関する年度計画の
達成状況
研究に関する年度計画の
達成状況
業務運営全体に関する年
度計画の達成状況
４.業務運営
以降
（大学の年度計
画：18～30）
５.全体の項目に関する達成状況
項　目
２.研究
（大学の年度計
画：８～10）
３.その他
（大学の年度計
画：11～17）
１.教育
（大学の年度計
画：１～７）
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